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ESTUDIS 
Jordi Valls i Fuster, com a Director de l'Orfeó Mataroní, ha donat a conèixer diverses obres 
de Mn. Blanch. Primer la "Missa de Rèquiem". Després, al Concert del Centenari, el "Miserere" i 
r "Absolta". 
En el present estudi, a més d'analitzar la música a l'estat espanyol durant el segle XIX, con-
templa l'estètica i la tècnica musical blanquiana. 
MOSSÈN BLANCH, LA SIRENA I ROSSINI 
Reconec que no és una manera massa orto-
doxa de començar un article sobre la música de 
Manuel Blanch, però el lector entendrà de seguida 
el títol si llegeix el text que cito suara: 
"Blanch (Manuel). Natural de Mataró. Presbttero 
y M(aestro) de C(apilla) que fue en 1864 de la 
iglesia parroquial de dicha ciudad. Compuso un 
Miserere, varias Misas, una de ellas muy acreditada 
y otras obras de música religiosa. El valor artística 
de sus obras no merecen la fama de que gozan. El 
autor fué influïda, coma la mayor parte de las de 
su épaca, por la sirena rossiniana. El Ayuntamien-
to de Mataró, celebro enj ulio de 1888 una velada 
literària necrològica dedicada al maestro Blanch, y 
en ella leyó su biografia D. Franciscà Mas y 
Oliver". (Diccionario Biogràfica y Bibliogràfica 
de Músicas y escritares de música espanoles, 
portugueses é hispano-americanos antiguos y 
modemos, acopio de datas y dacumentas para 
servir a la historia del arte musical en nuestra na-
ción par Felipe Pedrell". Tomo I, p. 195). 
LA MUSICA A L'ESTAT 
EN EL SEGLE XIX. 
ESPANYOL 
Abans de començar cal dir que el segle XIX 
musical a casa nostra és un terreny verge per a 
qualsevol estudiós. A hores d'ara no disposem de 
cap estudi seriós i metodològic que tracti aquesta 
època de la nostra història musical. Hi ha, escam-
pats en revistes, fulletons i històries generals, algu-
nes aportacions interessants, encara que, tal com 
he dit, no s'ha fet encara un estudi sistemàtic del 
nostre romanticisme musical. 
Els tractadistes que parlen d'aquest segle ho 
han fet sempre amb termes pejoratius: "barbàrie", 
"ruïna material i humana", "osbcurantisme", "de-
cadència" etc. Les causes d'aquesta decadència 
musical cal buscar-les en diferents factors. 
Comença el segle amb l'esclafament napoleò-
nic. Continua amb l'època de crims i venjances 
que no veurà l'estabilitat fins a la proclamació 
d'Isabein, el 1854. 
Són molts els músics antiobscurantistes i 
antiabsolutistes que han de marxar del nostre 
estat en aquests anys de penúria cultural. Comen-
cen a retornar a partir dels anys 30, i amb ells, 
sembla que arriba el corrent romàntic. Però l'ideal 
romàntic no penetra a fons en la nostra societat. 
Recordem que una part molt significativa de la 
societat espanyola (la més conservadora) es mos-
trà refractària al nou estil. El romanticisme co-
mençarà a viure's a casa nostra quan ja només en 
quedin les despulles, la màscara, que serviria per a 
la reacció conservadora del segle XIX. 
A l'estat espanyol, doncs, el romanticisme 
s'ha viscut només com a tòpic: la terra enigmàtica 
i fascinant, plena de gitanos, toreros, paelles, guàr-
dies civils i castanyoles. L'ànima del romanticisme, 
l'esperit romàntic, mai no va arribar al nostre art 
musical. 
Exemples d'aquest tancament poden ser el 
fet que les simfonies de Beethoven triguen més de 
mig segle a estrehar-se al nostre estat, o el desco-
neixement gairebé total de la simfonia, en el sen-
tit clàssico-romàntic, que per als nostres espanyols 
era sinònim d'obertura o de "'pout-pourri" com 
en l'època barroca. La nostra societat només rep 
de bon grat un corrent, el de l'òpera itaüana del 
"bel canto", de Bellini, Donizetti i Rossini, Les 
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classes riques s'acontenten amb l'òpera com a es-
pectacle, que era la música preferida de la reina 
Isabel II. La burgesia i la petita burgesia, que fora 
de les nostres fronteres van fer possible un Men-
delssohn, un Schumann o un Brahms, no té ni for-
ça, ni interioritat, i es mou en les coordenades de 
pobresa-ostentació. 
Els conservatoris i els centres d'ensenyament 
musicals són absolutament dominats per l'italia-
nisme. A tall d'exemple citarem que Rossini fou 
rebut d'una manera apoteòsica en una visita que 
féu al Conservatori de Madrid, mentre que Liszt 
fou rebut gairebé per la porta del darrera. Aquells 
que ataquen la sarsuela, que comença en aquests 
temps, i l'òpera italiana, ho fan per defensar un 
altre "geni" del moment, Meyerbeer, l'autor del 
famós "Caw-cflw". 
Així doncs, el nostre segle XIX musical viu 
a cavall entre la música italiana operística i la mú-
sica francesa d'opereta, completament girada d'es-
quena al simfonisme romàntic que vivia la resta de 
la societat civilitzada del moment. 
LA MÚSICA RELIGIOSA. 
En el camp de la música d'església les coses 
no estaven pas millor. Durant el segle XIX van 
coexistir tres estils, el del segle XVIII, el del classi-
cisme i ''L'estil antic". El primer, que fou el més 
emprat, donava una gran importància al virtuosis-
me i atenia més el lluïment dels cantants que no 
pas el valor estètic de les melodies, que estaven 
constituïdes per fórmules estereotipades, llocs co-
muns, i una gran profussió d'ornaments. El cor, 
en aquest estil, es limitava a recolzar la melodia, 
construït amb acords verticals, amb absència gai-
rebé total de contrapunt imitatiu. 
El segon estil, el "Clàssic", imitava l'estil 
europeu i especialment vienès. No cal dir que cap 
dels nostres músics que seguiren aquest estil no 
arribà a emular Mozart o Haydn. La majoria d'ells, 
però, deixaren aquest estil per a lliurar-se a l'estil 
italianitzant del moment. L'acompanyament or-
questral fou enriquit durant aquesta època, i va-
riava segons les possibilitats econòmiques de cada 
església. El tractament que donaven els nostres 
autors a l'orquestra és força deficient, si el compa-
rem amb el dels seus coetanis europeus. 
El tercer estil emprat en la música religiosa 
fou "l'estil antic", que continuava la tradició po-
lifònica espanyola del segle XVI, pregonament 
contrapuntística, amb enriquiments melòdics i 
harmònics propis de l'època. Aquest estil es carac-
teritza pel seu conservadurisme, i ve a ser una me-
na de "revival" de les obres dels nostres pohfonis-
tes del segle d'or. 
A partir de 1840, coincidint paradoxalment 
amb la penúria de les "capelles musicals", s'escriu 
a casa nostra la música més complexa, pel que fa 
a acompanyament orquestral, de tota la seva his-
tòria. Aquesta música no és per al culte diari de 
les esglésies, sinó per a dies assenyalats, en què es 
reunia un conjunt instrumental notable. L'estil 
d'aquestes obres és l'operístic del qual hem parlat 
més amunt. I els nostres autors manlleven l'estil 
operístic perquè, segons Eslava ("Breve memòria 
històrica de la música religiosa en Espana" Madrid 
1860, p. 99) "Las tradiciones de la escuela verda-
deramente espanola yacían casi muertas, no solo 
en la parte pràctica de la composición religiosa, 
sinó también en la didàctica o de ensenanza de 
la misma" i perquè els mestres formats en l'esco-
la tradicional "habtan desaparecido casi todos sin 
ser dignamente reemplazados". 
Pel que fa a la música orgànica, la decadèn-
cia és també patent. El mateix Hilarión Eslava 
ens diu que els organistes espanyols "habtan llega-
do a confundir basta cierto punto, el genero reli-
gioso con el profano y el de piano con el orgàni-
co. No son ya organistas, sinó pianistas de mas o 
menos habilidàd, a quienes por lo general, les fal-
ta de cabeza lo que les sobra de dedos". 
Cap el 1850, neix a casa nostra entre els mú-
sics, el desig de renovar la música sagrada. S'havia 
arribat massa avall i calia recuperar-se. El princi-
pal impulsor d'aquesta renovació fou Hilarión 
Eslava, que endegà la publicació d'obres de rriú-
sica religiosa espanyola des del segle XVI al XIX, 
en "La Lira Sacro-Hispana". Eslava, que fou el 
representant més destacat de l'italianisme, es de-
dicaria a compondre obres en estil polifònic antic, i 
d'aquesta manera purificava la música eclesiàstica. 
Darrera d'ell, tots aquells compositors que l'ha-
vien imitat en la seva època "profanitzant" ara 
l'imitarien en la seva època austera o religiosa. 
FeUp Pedrell seria la persona més representativa 
d'aquest nou esperit. Va fundar el 1882 el "Sal-
terio Sacro-Hispano", que era una "Publicación 
continua de música religiosa litúrgica, antigua y 
moderna". Va publicar també entre 1894 i 1898 
"Hispaniae Schola Musica Sacra", que recollia 
les obres dels autors espanyols del segle XVI. 
Tot aquest moviment culminaria el 1903, quan 
Pius X promulgà el Motu Proprio "Tra le solleci-
tudini". Aquest document papal definiria l'estil 
religiós i el distingiria del profà. Diu, per exem-
ple, que les composicions que s'utilitzin a l'Esglé-
sia "nulla contengano di profano, nan abbiano 
reminiscenze di motivi adoperati in teatro". Limi-
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ta l'ús de la veu sola, i dels instruments. La frase 
que resumeix aquest document podria ser aques-
ta: "/fl musica è semplicemente parte delia litúr-
gia e sua umile ancella." 
MANUEL BLANCH I PUIG 
Després de fer aquest breu recorregut per la 
música que es feia en el segle XIX en el nostre 
Estat, crec que no caldria dir res de la inúsica de 
Mn. Blanch. L'únic que se m'acut és dir que fou. 
un home que va seguir el seu temps, un fruit del 
segle XIX musical. Per si algú no ho ha entès, in-
tentaré explicitar què vull dir amb això. 
Hem dit més amunt que el segle XIX fou un 
segle de penúria musical i el nostre autor partici-
pa d'aquesta penúria. L'estil de l'època és l'estil 
operístic i Mn. Blanch participa d'aquest estil. En 
aquest temps es tracta els soUstes com a cantants 
d'òpera, com a ''divos", i el cor com a un mer 
acompanyant de la melodia, i això justament és el 
que fa Mn. Manuel. L'orquestra és tractada d'una 
manera deficient i l'orgue és tractat com un piano, 
i aquesta és la tècnica del nostre autor. A més 
d'aquestes característiques que segueix fidelment 
Partitura original de l'Absolta, dedicada a Carles Isern. 
Octubre del 1862. 
M.A.S.M. 
Mn. Blanch, trobem massa sovint incorreccions 
harmòniques i contrapuntístiques, que evident-
ment no cometien tots els autors religiosos del 
moment. Quan Eslava inicia la reforma de la mú-
sica religiosa, Mn. Blanch, que només té trenta 
anys, no s'hi apunta i es queda anquilosat en 
l'estil operístic i italianitzant que trobem tant en 
el Miserere (1860) com en l'Absolta dedicada a 
Carles Isern (1862). Sembla però que en la seva 
darrera obra important completa, la Missa de 
Rèquiem (1874), vulgui introduir-se tímidament 
en el nou estil sever, per bé que hi trobem encara 
nombrosos tics operístics. 
Per a mi doncs, Manuel Blanch és un home 
educat en un estil propi del seu temps, que visqué 
d'esquena a la reforma de la música religiosa que 
propiciava Hilarión Eslava, malgrat la correspon-
dència que intercanvià amb aquest autor, Mestre 
de la Capella Reial de Madrid. Les causes d'aquest 
tancament de Mn. Blanch caldria buscar-les potser 
en el seu caràcter,.que ignoro totalment, o bé en 
l'ambient cultural mataroní de l'època, que crec 
que no era tan tancat com per no propiciar els 
avenços intel.lectuals i artístics. Podríem trobar 
també causes d'aquest tancament en l'ambient re-
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laxat (almenys intel·lectualment i artística) de 
l'església catalana del moment. En fi, és un camp 
obert per a un estudi més aprofundit, que deixo 
per als entesos en la matèria. 
Espero que el lector sabrà comprendre que 
aquestes ratlles han estat escrites amb ànim cientí-
fic, per una persona que coneix Mn. Blanch per 
les seves partitures i per les interpretacions que ha 
sentit de la seva obra més famosa "La Missa de les 
Santes" (o "Missa de Glòria"). Una persona que 
ha interpretat i estudiat a fons les. seves obres més 
extenses (Miserere, Missa de Rèquiem i Absolta) 
i s'ha trobat amb una tècnica i un estil musical 
poc acurat, en les partitures. 
Tot això des d'un punt de vista tècnic. Ara 
bé, crec que no seria íntegre si aquí no hi afegís el 
punt de vista estètic i fins folklòric. Molt sovint. 
aquella música que als ulls dels entesos és de poc 
valor, als ulls de la gent del carrer, o fins i tot als 
ulls i a les orelles de la gent sensible artísticament 
pot arribar a tenir un valor infinitament superior 
que el merament tècnic. I aquest és el cas de la 
música blanquiana. Els músics seriosos diran que 
és decadent, operística, italianitzant, amb errors 
harmònics, contrapuntístics i instrumentals. Però 
per al poble de Mataró estic segur que és un valor 
estètic i fins folklòric inqüestionable. 
Vull acabar amb una frase "Cuicumque quod 
suum est". "A cadascú el que és seu". 
Jordi Valls i Fuster 
director de l'Orfeó Mataroní. 
Juny de 1983. 
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